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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA DEL DÍA 
MARTES, 27 DE FEBRERO 2018 
 
 
C-Doc-2018-083.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la 
Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de Docencia del  día, martes 20 de febrero de 2018.   
C-Doc-2018-084.- Convalidación de la señorita EVELYN GENITH LANDIVAR 
VILLAMAR 
 Considerando la resolución CD-MAR-171-2017 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR,  la Comisión de Docencia, acuerda: 
  
RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación por comparación de contenidos de la señorita EVELYN GENITH LANDIVAR VILLAMAR con matrícula No. 201213263, de la carrera Oceanografía, de acuerdo con el  siguiente cuadro: 
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la materia para el II Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2018-085.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, de la 
Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001-2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, en la que aprueban el   contenido de las materias de 
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la MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, la Comisión de Docencia, acuerda:  
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte 
XI, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
• ESPAE003632 -ESPÍRITU EMPRESARIAL 
• ESPAE003657 -RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA 
• ESPAE003624 -RECURSOS HUMANOS 
• ESPAE003665 -SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 
• ESPAE003681 -SERVICIOS HOSPITALARIOS Y SERVICIOS 
AMBULATORIOS 
• ESPAE003707 -NEGOCIACIÓN 
• ESPAE003699 -INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
• ESPAE003723 -MARCO REGULATORIO EN SALUD 
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